



















図 1 ２センターのホームページの統合図 
 
 まず，総合実践教育研究支援センターの英文名称を議論した結果，その名の通り，「実践」，
「教育」，「研究」，「支援」を，key wordとした， Practical Education and Research Center
と決めた。この名称の頭字語は，PERCとなるが，これは，perk, または，parkを連想させ，
親しみ易い名称ではないかと考えている。 








の集約的情報を提供することにした。さらに，トップページの下部に「News and Topics」 
を設置し，センター事業の旬な情報の見出しを掲載する。実際の html coding は，data 
を提供して業者に依頼したが，freeware のエディターと ftp client software を用い，修正
および追加は，センタースタッフが容易に可能であることを確認した。今後，html の管理




億人，日本人推定ユーザー数が 676 万人（セレージャテクノロジーの調査, 2012.1.27）と
報道されており，その準備も考えたいと検討している。 
 最後に，本ホームページが，本研究科の学生，教職員の集いの場（park）となり，閲覧
して頂く皆さんを元気づける, 活発にする(perk up)ようにしたいと，切に願っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
